













Nearch (New Scenarios for a community-involved archaeology) にみる、欧州の連携
パブリック・アーケオロジーとは（Fig. 3.2.2, 3.2.3）
・McGimsey, C. R., III, 1972. Public Archaeology（1973 年、田中琢氏による『公共考古学』














→ 濫掘、文化財保護法（1950 年）の制定 → 開発、緊急調査の増大（→「文化
1233-2 日本におけるパブリック・アーケオロジーを考える
財」指向考古学）






田中琢編 1986 岩波講座『日本考古学』第７巻「現代と考古学」の先駆性（Fig. 3.2.8）
・教育的実践については、「埋蔵文化財の保存と活用」という名のもとに全国に膨大
な事例





















報 告 書、 デ ー タ ベ ー ス、（ 参 考、 英 国 HER: Historic Environment Records, SMR: 
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